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(р<0,05) снижение, уменьшение весо-ростового индекса и толщины кожно-жировых складок. Однако по мор-
фологическим показателям достоверных различий между девушками контрольной и экспериментальной групп 
не обнаружено. 
Функциональные показатели по окончании эксперимента были выше (для 5 % уровня значимости) у студен-
ток экспериментальной группы. В частности, отмечены более высокие результаты индекса гарвардского степ-
теста, становой динамометрии, возросла длительность задержки дыхания. 
Анализ физической подготовленности участниц эксперимента показал, что у девушек экспериментальной 
группы произошли более существенные сдвиги в уровне развития силы мышц и выносливости. Характерно, что 
у девушек данной группы отмечено меньшее количество пропусков занятий. Кроме того, если студентки кон-
трольной группы отмечали отсутствие желания тренироваться в определенные периоды цикла, то учет особен-
ностей ОМЦ в экспериментальной группе способствовал улучшению самочувствия занимающихся. 
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости учета особенностей специфи-
ческого биологического ритма у девушек в процессе занятий оздоровительной физической культурой. 
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В ряду общечеловеческих ценностей несомненен приоритет здоровья. Ценность здоровья прежде всего 
является индивидуальной и семейной, хотя одновременно здоровье представляет и общественную ценность 
как минимум в трех аспектах - социальном, экономическом и геополитическом. 
Природа здоровья определяется уровнями организации человека: генетическим, метаболическим, 
физиологическим, психическим и духовным, и имеет двойное происхождение - генетическое и духовное. 
Рассматривая природу здоровья, выявляя закономерности его развития мы получаем возможность 
сформулировать законы восстановления, укрепления и созидания здоровья. Рост смертности от большинства 
заболеваний на постсоветском пространстве, отсутствие представлений о путях выхода из демографической 
катастрофы, низкая эффективность традицонных подходов в отношении снижении смертности и улучшения 
качества жизни еще раз убеждают нас в необходимости изучения здоровья на стыке наук - биологии, 
медицины и социологии [1,2]. 
Цель исследований - научно обосновать и внедрить комплексный подход к оздоровлению населения, 
проживающего в г. Пинске и Пинском районе. 
Задачи исследования: 
1. Создать информационную базу известных данных о полиморфизме человеческого генома, влиянии 
различных его вариантов на риски развития заболеваний и предрасположенности к различным видам 
деятельности; 
2. Научно обосновать и внедрить: 
• комплексные программы оздоровления населения и первичной профилактики заболеваний для различ-
ных групп населения (по генетическим маркерам); 
• алгоритм предрасположенности к определенному виду деятельности на предмет профессиональной 
ориентации; 
• модель формирования моды на здоровье в различных категориях и группах населения; 
3. Осуществить подготовку и повышение квалификации кадров с высшим образованием, подготовку 
научных кадров высшей квалификации, способных обеспечить оздоровление населения. 
Для реализации поставленных задач в Полесском государственном университете создано учебно-научно-
производственное объединение «Здоровье», включающее в себя: 
• факультет организации здорового образа жизни, обеспечивающий подготовку кадров на всех уровнях 
образования; 
• научно-исследовательские лаборатории информационных ресурсов, лонгитудинальных, 
биохимических и функциональных методов исследований, генетической и клеточной инженерии, учебно-
медицинский центр; 
• спортивный универсальный комплекс, на базе которого функционирует центр физической культуры и 
спорта, организуется подготовка профессиональных спортсменов по 21 олимпийскому виду спорта, а также 
осуществляется оздоровление населения. 






Участниками реализации научной программы являются сотрудники и студенты Полесского государственно-
го университета, жители города Пинска и Пинского района, пользователи услуг санаториев «Ружанский» и 
«Озерный», учащиеся детских спортивных юношеских школ и школ олимпийского резерва. 
Внедрение научно-обоснованного комплекса оздоровительных мероприятий, первичной профилактики за-
болеваний, включая информационное обеспечение, для различных групп (возраст, пол, исходное состояние 
здоровья) населения региона позволяет на первых этапах: 
• снизить у контролируемых лиц заболеваемость, количество дней нетрудоспособности на 15%, 
обеспечить улучшение качества жизни; 
• сформировать у населения региона навыки «здорового образа жизни» и привлечь их к заня-
тиям физической культурой и спортом. 
Разработка и внедрение новых образовательных технологий позволяет обеспечить отрасль высококва-
лифицированными кадрами, способными выполнять физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
работу. 
Внедрение научно-обоснованного отбора детей для подготовки профессиональных спортсменов по 
олимпийским видам спорта и медицинского мониторинга позволяет обеспечить формирование группы олим-
пийского резерва и уменьшить риск инвалидизации спортсменов. 
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Проблему привлечения населения к занятиям физической культурой изучали в своих работах многие ученые 
(Б.А. Апарин , В.К. Бальсевич, С.А. Гониянц, Я.А. Ковалев), но вопросу привлечения населения к самостоя-
тельным занятиям в научной литературе уделено, на наш взгляд, не достаточно внимания. Особенно остро это 
касается студенческой молодежи. 
Несмотря на отдельные успехи по привлечению населения к самостоятельным занятиям физическими уп-
ражнениями, теория и практика физического воспитания до настоящего времени все еще не располагает сведе-
ниями о наиболее эффективных формах привлечения к самостоятельным занятиям физической культурой, 
лишь некоторые вопросы, касающиеся, таких занятий освещены отдельными авторами. Это вопросы контроля 
и самоконтроля в самостоятельных занятиях, влияния индивидуальных особенностей организма на выбор 
средств физической культуры, подбора оптимальных нагрузок для занимающихся самостоятельно (Л.Н. Ива-
щенко, К. Купер , Р.Е. Мотылянская). 
Неполное освещение вопросов, касающихся самостоятельных занятий, говорит о необходимости более глу-
бокого изучения данной проблемы, как в теоретическом плане, так и в вопросах разработки практических ре-
комендаций. Важнейшим из которых является вопрос совершенствования системы привлечения студенческой 
молодёжи к данной форме физической культуры. 
На основании результатов предварительного исследования и обобщенного передового опыта была разрабо-
тана специальная программа занятий для групп общефизической подготовки с направленностью привлечения 
студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
Основной педагогический эксперимент проводился на базе групп общефизической подготовки факультета 
иностранных языков Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. В нём принимали участие 
студенты курсов. 
Контрольная и экспериментальная группы были равны по численности. Характерными отличиями в экспе-
риментальной программе было использование знаний и навыков, необходимых для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями (см. таблицу). 
Таблица. Примерный план-график усвоения знаний и навыков, рекомендуемых 
для групп общефизической подготовки с направленностью привлечения к самостоятельным занятиям 
Содержание Месяцы 
Знания и навыки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Определение уровня физической подготовленности и фи-
зического развития. 
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